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（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
A Case Study of the Factor to Functionalize the Educational Reform：
 Examples of the Development about "IMA TO MIRAI" which was studied by one Junior 
High School and two elementary schools at Takatsuki City
KUZUKAMI Hidefumi *
　　This article is intended that I clarify a factor necessary to develop educational reforms based on the example of the career 
education of one Junior High School and two elementary schools at Takatsuki City. In this study, I adopt the approach of the 
qualitative study based on interviews and participant obserbations. I distributed the educational reform at five periods.  It became 
clear that (1)link of the improvement cycle of the curriculum and the improvement cycle of the school organizations, (2)synergism 
of the power of social participation between children and teachers. 
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はそれぞれ，538 名，204 名，322 名となっている。この
校区は，それ以前からも，保育所，幼稚園，小学校，中学校，
高等学校が連携して，子どもの教育を考える「つなぬく」
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という組織を作り，研究に取り組んできた。2010年度か








































































年 4月～ 2011年 2月），（2）改革の大枠を設計する段階
（2011年 3月～ 2011年 7月），（3）改革に向け取り組みを
進める段階（2011年 8月～ 2012年 2月），（4）取り組み













































































































































































































































































































研ニュース 2011 年度 10 号）。この指摘が，校区の取り組
みをキャリア教育として発信していく重要なポイントと
なった。
　研究 3 年目となる 2012 年度は，言語力の育成を，すべ
ての授業を通して取り組むとともに，2012 年 10 月に迎え
る研究発表会に向け，単元開発を学年レベルで深めるこ
とを目指した。言語力育成のため，3 校の教職員の有志に




































（5）第 5 期（2012 年 11 月～ 2014 年 3 月）






















































































図 2　教科と「いまとみらい」科の関連図 図 3　教科授業の構造図
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表２　2011 年度「いまとみらい」科の目標と単元
